








































手順1． 旧ReaD(csv) を ReaD ver.2(xml)にいったん変換












contributor.author    芥川, 龍之介
contributor.author    夏目, 漱石
contributor.author    太宰, 治
contributor.author    国立情報学研究所
identifier.kaken     夏目, 漱石 || 12345678






















































ORCID - Open Researcher Contributor Identification Initiative 
ISNI - International Standard Name identifier
